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DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES 
pode encontrar-se nos seguintes sistemas de indexação, alojamento 
e busca de dados: 
- ÍnDICEs CSIC  
- DIGIBUG – Repositorio Institucional de la Universidad de Granada  
- Dialnet 
- DOAJ – Directory of Open Access Journals 
- ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities and 
Social Sciences 
- Catálogo e Diretório Latindex 
- MLA (Modern Language Association) – Directory of Periodicals 
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- I2OR – International Institute of Organized Research 
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- IRESIE – Indice de Revistas de Educación Superior e Investigación 
Educativa 
- Biblioteca Nacional de España 
- Biblioteca Nacional de Portugal 
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- BASE – Bielefeld Academic Search Engine 
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